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1 Johdanto 
Rakennusalalla on vuodesta 2003 alkaen alettu kiinnittämään erityisen paljon 
huomiota työturvallisuuteen. Vuodesta 2003 alkaen on vaadittu rakennusalan 
henkilöiltä työturvallisuuskortti. Työturvallisuutta ei ole pidetty aikaisemmin eri-
tyisen tärkeänä asiana, mistä johtuen työmailla on sattunut paljon onnetto-
muuksia. Nykyisin yritykset ovat alkaneet kiinnittämään huomiota työturvallisuu-
teen tärkeimpänä asiana työmailla. Tästä johtuen työmaiden turvallisuus on pa-
rantunut huomattavasti. Suomessa yritykset ovat alkaneet kilpailemaan kenelle 
sattuu vuosittain vähiten työtapaturmia. 
Olin kesällä 2013 töissä savonlinnalaisessa yrityksessä nimeltä Rakennusliike 
Niilo Käyhkö Oy:ssä. Tein havainnon, että yrityksellä ei ollut yleistä nk. työtur-
vallisuuskansiota, josta löytyisi työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat sekä ohjeet. 
Tämän vuoksi esitin heille, että tekisin opinnäytetyönäni heille yleisen työturval-
lisuussuunnitelman, joka palvelisi yrityksen kaikkia työmaita.  
Tämä aihe on itselleni tärkeä, koska olen itse vammautunut työtapaturmassa ja 
haluaisin tulevassa ammatissani motivoida työntekijöitäni ottamaan työturvalli-
suuden erittäin vakavasti huomioon. Etenkin vanhemmat rakennusalan ammat-
tilaiset pitäisi saada ymmärtämään työturvallisuuden tärkeys. Itse uskon vah-
vasti, että nolla tapaturmaa on mahdollista. 
Rakennusliikkeen työturvallisuussuunnitelmassa huomioidaan työturvallisuus-
tehtävät, -tarkastukset ja -määräykset, jotka kuuluvat rakennushankkeisiin. Tä-
män suunnitelman tarkoitus on auttaa työnjohtajia heidän työssään. He saavat 
tästä työstä ohjeet sekä tarvittavat asiakirjat työmaiden työturvallisuustehtäviä 
varten. 
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2 Työturvallisuuslaki 
2.1 Työnantajan yleiset säännökset  
Kappaleessa käsitellään työnantajan työturvallisuus velvollisuuksia. Teksti on 
lainattu työturvakeskukselta työturvallisuuslaki 738/2002. 
Lain keskeisen sisällön muodostavat sen toiseen lukuun kirjatut sään-
nökset työnantajan yleisistä velvollisuuksista. Säännös työnantajan 
yleisestä huolehtimisvelvoitteesta vastaa yhteisölainsäädäntöä. Työn-
antaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpi-
teillä työntekijän turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä (8 §). Tur-
vallisuuden hallinnan peruselementti on 10 §:n säännös vaarojen ja 
haittojen selvittämisestä ja arvioinnista. Työnantajan on riittävän järjes-
telmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työpaikan haitta- ja vaaratekijät, 
mahdollisuuksien mukaan poistettava ne, arvioitava jäljelle jäävien teki-
jöiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle sekä pää-
tettävä tarpeellisista jäljelle jäävien vaara- ja haittatekijöiden edellyttä-
mistä toimenpiteistä. Työnantajan on pystyttävä osoittamaan työsuoje-
luviranomaiselle, että vaarojen selvitys ja arviointi on lain edellyttämällä 
tavalla tehty. Jos työnantajalla ei omassa organisaatiossa ole riittävää 
asiantuntemusta, työnantajan on selvittämistä ja arviointia varten käy-
tettävä työterveyshuoltoa tai muuta ulkopuolista asiantuntijaa (10 §). 
Työsuojelua koskevat toimenpiteet on otettava huomioon työnantajan 
kaikilla organisaatiotasoilla (8 §) [1.] 
2.2 Työntekijän yleiset säännökset 
Kappaleessa käsitellään työntekijän työturvallisuus velvollisuuksia. Teksti on 
lainattu työturvakeskukselta työturvallisuuslaki 738/2002. 
Työntekijän velvollisuuksista säädetään lain neljännessä luvussa. Työn-
tekijän on noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä, turvallisuu-
den ja terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä muu-
toinkin huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on kokemuksensa ja 
ammattitaitonsa mukaisesti huolehdittava käytettävissään olevin keinoin 
myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitetta-
va työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja 
puutteellisuuksista työpaikalla. Hänen on myös itse mahdollisuuksiensa 
mukaan poistettava havaitsemansa ja ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja 
puutteellisuudet. Laki kieltää turvallisuus- ja suojakaiteiden poistamisen. 
[1.]  
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Suojakaiteen voi poistaa, jos työnsuorittaminen välttämättä vaatii sitä, mutta 
kaide on viipymättä asennettava paikoilleen työsuorituksen loputtua. Työnteki-
jällä on oikeus kieltäytyä työstä, jos työtä ei voi suorittaa turvallisesti. 
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3 Työturvallisuuden käsitteitä 
 
Päätoteuttaja 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennuttaja voi itse toimia 
kyseisessä tehtävässä. Päätoteuttajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjoh-
tamisesta, -suunnittelusta ja -seurannasta. [2. 1: 2§.] 
Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennus-
hankkeeseen. Rakennuttaja laatii myös turvallisuusasiakirjan. [3. 1: 2§.] 
Turvallisuuskoordinaattori 
Turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan rakennuttajan rakennushankkeeseen 
nimeämä tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle sää-
detyistä velvoitteista. Rakennuttajan täytyy huolehtia, että turvallisuuskoor-
dinaattorilla on pätevyys sekä toimivaltuudet kyseiseen tehtävään. [4. 2: 5§.] 
Suunnittelija 
Suunnittelijan vastuulla on rakennuskohteen kaikki asiaan kuuluvat suunnitel-
mat. Hän laatii rakennuttajan kanssa työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. 
Työsuojelupäällikkö 
Työsuojelupäällikön nimeää työnantaja. Hän voi myös itse toimia työsuojelu-
päällikkönä. Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työ-
suojeluyhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikön täytyy olla riittävän pätevä. Hä-
neltä ei edellytetä tutkintoa tai muuta osoitettua pätevyyttä. Hänen täytyy tietää 
työpaikan olosuhteet ja työsuojelusäännökset. [5.] Työsuojelupäällikkönä toimii 
yleensä työmaan vastaava mestari. 
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Työsuojeluvaltuutettu 
Työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden keskuudesta. Hän edustaa työnte-
kijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä on yhteydessä työsuojeluvi-
ranomaisiin. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, 
jossa työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Työnantajan täytyy antaa 
tarvittaessa tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu. 
[6.] 
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä työpaikan riskien arviointiasiakirjat se-
kä hän voi halutessaan pyytää työsuojeluviranomaiselta työsuojelutarkastuksen 
työmaalle. Työsuojeluvaltuutetulla täytyy olla voimassa oleva työturvallisuus-
kortti. Työsuojeluvaltuutetulla on valta keskeyttää työ, josta aiheutuu välitöntä ja 
vakavaa vaaraa työntekijän hengelle ja terveydelle. Keskeytyksestä on ilmoitet-
tava välittömästi työnantajalle tai tämän edustajalle. Työsuojeluvaltuutetulla on 
henkilöstön edustajana työsopimuslain perusteella korostettu irtisanomis-
suoja.[6.] Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus kouluttautua esim. rakennusliiton 
tilaisuuksissa ja työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa koulutusajalta.  
Yhteinen työmaa 
Yhteisillä työmailla tarkoitetaan työmaita, jossa työskentelee samaan aikaa 
useiden eri urakoitsijoiden tekijöitä. Tällaisilla työmailla työturvallisuuden hallinta 
on erittäin vaativa tehtävä. Näillä työmailla, pääurakoitsijan tulee huolehtia, että 
muut ulkopuoliset urakoitsijat sekä heidän työntekijät on ohjeistettu työmaan 
turvallisuus asioista. Tämä sama asetus koskee itsenäisiä työnsuorittajiakin. 
[13.] 
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4 Turvallisuussuunnitelma 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelman laadinta on määrätty päätoteuttajan tehtä-
väksi ennen rakennustyön aloittamista. Siitä vastaa päätoteuttajan nimeämä 
vastuuhenkilö. Laadinnassa on huomioitava rakennuttajan turvallisuusvaati-
mukset ja tiedot sekä työmaata koskevat työturvallisuusvaatimukset. Turvalli-
suusasiakirjat on laadittava niiden pohjalta. Turvallisuussuunnitelmaan laadi-
taan rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteiset koko työmaata koskevat turvalli-
suusmääräykset ja riskienhallintatoimenpiteet. [7.]  
Turvallisuussuunnitelmasta on olemassa kaavake (kuva1), jossa käydään läpi 
työturvallisuussuunnitelmat, jotka pitää olla tehtynä ennen työmaan aloittamista. 
Kuva1. Turvallisuussuunnitelma /14./ 
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4.1Toteutusorganisaatio 
Toteutusorganisaatio tarkoittaa kaikkia rakennushankkeeseen kuuluvia tahoja, 
joita ovat: 
• tilaajaorganisaatio, joka pitää sisällään rakennuttajan sekä suunnittelijat. 
• muut rakennuttajatahot, johon kuuluvat esim. rakennuttajakonsultti, työ-
suojelupiiri ja kadunpitäjä. 
• työmaaorganisaatio, joka pitää sisällään päätoteuttajan, pääurakoitsijan, 
muut urakoitsijat sekä heidän vastuuhenkilöt. 
Toteutusorganisaatioon (liite 1) kirjataan eri organisaatioiden nimet sekä heidän 
vastuuhenkilönsä 
4.2 Tehtävien vastuutus 
Tehtävien vastuutuksen tarkoituksena on osoittaa henkilöt, jotka ovat nimetty 
vastaamaan tietyistä tehtävistä. Kaavakkeen tarkoituksena on saattaa yleisesti 
tietoon rakennus projektin eri osapuolille kuka on vastuussa näistä tehtävistä. 
Turvallisuussuunnittelu, jonka sisältö on seuraava:   
• riskienarviointi 
• työmaasuunnitelma 
• yleisen liikenteen järjestelyt 
• yleiset turvallisuussuunnitelmat 
• vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu. 
Turvallisuusseuranta, joka pitää sisällään seuraavat tarkastukset: 
• viikoittainen kunnossapito 
• työvälineiden vastaanotto 
• nostokaluston käyttöönotto 
• telineiden käyttöönotto 
• päivittäiset toimintakokeilut. 
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Turvallisuusjohtaminen työmaalla, johon mm. kuuluvat seuraavat tehtävät: 
• työmaan turvallisuussäännöt 
• muut turvallisuusohjeet 
• perehdytys 
• pätevyydet 
• ali- ja sivu-urakoitsijoiden suunnitelmien tarkastaminen 
• ensiapuvalmius 
• paloturvallisuus 
• henkilöstötilat 
Tehtävien vastuutus kaavakkeessa (liite 2) luetteloidaan turvallisuussuunnitte-
lun, turvallisuusseurannan sekä turvallisuusjohtamisen vastuu henkilöt.  
4.3 Riskienarviointi 
Riskienarvioinnin tarkoitus on arvioida rakennustyössä esiintyvien riskien tun-
nistamista, vaaratekijöiden suuruuden määrittämistä, sekä siitä kuinka suuri 
riski on kyseessä. Myös riskien merkittävyyttä tarkastellaan sekä mietitään toi-
menpiteitä, kuinka saataisiin riskit poistettua tai pienennettyä siedettävälle tasol-
le. Arvioinnin päätavoitteena on löytää erittäin tehokkaita toimenpiteitä työn tur-
vallisuuden parantamiseksi sekä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Arviointi 
suoritetaan selkeästi rajatulta alueelta työmaalla. [8.] Riskien arvioinnissa käyte-
tään apuna muistilistoja (liite3), jossa käydään läpi mahdolliset riskit työmaan eri 
vaiheista. Riskit merkataan muistilistaan ja arvioidaan miten iso riski on kysees-
sä sekä miten voitaisiin saada riski siedettävälle tasolle. 
TR-mittaus on työmaalla viikoittain tapahtuva työturvallisuusmittaus. Tämä mit-
taus on tehokas keino hallita työmaan riskejä. Mittauksessa tarkistetaan keskei-
sesti työmaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat esim. tikkaat, kulkusillat, koneet 
ja laitteet, siisteys, sähköistys sekä telineet. Mittaus suoritetaan ns. tukkimiehen 
kirjanpidolla. Mittaus toteutetaan oikein-väärinperiaatteella. Jos kohde täyttää 
tarvittavan työturvallisuustason se merkitään oikeaksi. Mittaukseen tulee ottaa 
riittävä määrä kohteita, jotta mittaustulos olisi tarkka. Mittaustuloksesta saadaan 
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työmaan turvallisuustaso prosentteina. (taulukko1) Tulos asetetaan näkyville 
työmaalle sellaiseen paikkaan, josta sitä on kaikkien helppo lukea. 
 
Taulukko1. TR-mittaus  
 
  Oikein(kpl) 
TR-Taso= ------------------------------------- x 100%= --%
    Oikein+Väärin(kpl) 
 
Työmaitten välillä olisi hyvä olla kilpailua keskenään kenellä on paras TR-
mittaus tulos ja parhaan tuloksen saavuttaneen työmaan työntekijöille tulisi an-
taa rahallinen palkinto. Tämä lisäisi työmaitten turvallisuutta merkittävästi. 
4.4 Työmaasuunnitelma 
Työmaasuunnitelman tarkoitus on näyttää asemakaava kuvassa kuinka työ-
maa-alueen turvallisuus hoidetaan. Kuvasta pitää näkyä jätelavat, miehistöko-
pit, ensiapupisteet, hätäpoistumistiet, jätehuolto, vaarallisten aineiden säilytys-
paikka, rakennusmateriaalien varastointi, pysäköintialue sekä mahdolliset nos-
toalueet ja nostureiden säteet sekä nostoarvot. (Liite4) 
4.5 Työnaikaiset liikennejärjestelyt 
Liikennesuunnitelman tarkoituksena on kerätä tietoa rakennusalueen liikenne-
järjestelyistä sekä miten ne vaikuttavat yleisen liikenteen toimivuuteen alueen 
ympäristössä. Liikenne järjestelyistä on aina ilmoitettava viranomaistaholle ja 
saatava heiltä hyväksyntä tienkäyttöön. Jos, kunta ei vastaa ilmoitukseen 21 
päivän aikana työt voidaan aloittaa ilman kunnan suostumusta. Suunnitelmassa 
arvioidaan esim. liikennemerkkien ja liikenteen ohjaamiseen tarkoitettujen opas-
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teiden määrää. Liikennejärjestelyiden suunnittelussa on otettava huomioon 
kaikki keliolosuhteet sekä huomioitava, että opasteiden näkyvyys on hyvä kaik-
kina vuorokauden aikoina. 
4.6 Yleiset turvallisuussäännöt 
Työmaalle laaditaan tarvittaessa turvallisuus- ja järjestyssääntöjä niistä asioista, 
joihin liittyy merkittäviä turvallisuusriskejä työskenneltäessä ja liikuttaessa sa-
moissa tiloissa ja alueilla.  
Turvallisuus- ja järjestyssäännöt koskevat mm. seuraavia asioita:  
• kulunvalvonta 
• kulkuluvat 
• vartiointi 
• työmaaliikenne ja pysäköinti 
• henkilönsuojaimet ja niiden käyttö 
• tavaroiden ja materiaalien vastaanotto 
• varastoinnit ja siirrot 
• tupakointirajoitukset 
• työaika ja työskentelyrajoitukset 
• työmaalle tulosta ilmoittaminen 
• poislähdöstä ilmoittaminen 
• aliurakoitsijoiden tulosta ilmoittaminen 
• paloturvallisuus ja tulityöt 
• ensiapuvalmius ja toimintaohjeet onnettomuustilanteessa 
• vaarojen poistaminen ja vaaroista ilmoittaminen 
• tapaturmien tutkinta- ja ilmoituskäytännöt 
• siivousvelvoitteet ja jätehuolto sekä ongelmajätteet 
• osallistuminen työmaahan perehdyttämiseen 
• osallistuminen muuhun turvallisuuskoulutukseen 
• pätevyysvaatimukset (tulityöt, purkutyöt, tiellä työskentely) 
• osallistuminen työmaaseurantaan 
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• Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
• Vastaanotto- ja käyttöönotto tarkastukset 
• varottavat laitteet ja rakenteet 
• koneiden turvallisuusvaatimukset. [9.] 
Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi työmaalla voi olla tarpeellista 
laatia yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita tietyiltä erityisvaaroilta suojautu-
mista varten. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää muidenkin tahojen antamia 
ohjeita, joilla on erityistä merkitystä työmaan turvallisuuden varmistamisessa. 
Näitä ohjeita voivat olla sähkölaitoksien antamat ohjeet tai ohjeet valtatien (Des-
tia) läheisyydessä työskentelystä. [9.] 
4.7 Työmaan turvallisuussäännöt 
Työmaalle laaditaan menettelytavat turvallisuusasioiden varmistamiseksi. Vas-
tuuhenkilö varmistaa tämän laatimalla työmaalle turvallisuussäännöt ja/tai työ-
maan turvallisuusoppaan. [10.] 
Turvallisuussäännöt ovat ennen kaikkea muita urakoitsijoita tai alihankkijoita 
velvoittavia turvallisuusvaatimuksia. Työmaan turvallisuusoppaassa esitetään 
myös työntekijöitä koskevia turvallisuusvaatimuksia - vaatimukset koskevat 
myös omia työntekijöitä. [10.] 
Vastuuhenkilö varmistaa, että työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan tur-
vallisuusopas liitetään mukaan tarjous- ja sopimusasiakirjoihin. [10.] 
Vastuuhenkilö huolehtii, että turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas 
käydään läpi työn tai urakan aloituskokouksessa tai muussa vastaavassa tilai-
suudessa (esim. työmaahan perehdyttämisen yhteydessä). [10.] 
Työmaan turvallisuussäännöt ja/tai työmaan turvallisuusopas käydään läpi 
myös omien työntekijöiden kanssa työmaahan perehdyttämisen yhteydessä. 
Työmaan turvallisuussääntöjen lisäksi on joissakin tapauksissa syytä laatia yk-
sityiskohtaisempia turvallisuusohjeita. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää myös 
muiden tahojen antamia turvallisuusohjeita (kuten vakuutusyhtiöiden suojeluoh-
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jeet, suunnittelijoiden laatimat työohjeet/-selitykset, viranomaisten laatimat tur-
vallisuusohjeet, normit). [10.] 
4.8 Perehdytys 
Päätoteuttaja on vastuussa kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä. Tämä 
taho vastaa siitä, että jokainen urakoitsija ja työntekijä perehdytetään työturval-
lisuus sääntöihin ja ohjeisiin. Päätoteuttaja voi järjestää perehdyttämisen työ-
maan kaikille työntekijöille. Päätoteuttaja huolehtii, että jokainen työnantaja vas-
taa omien työntekijöidensä opastuksesta ja työmaan erityisten vaara- ja haitta-
tekijöiden tiedottamisesta työntekijöilleen. [11.] 
Rakennuttajan täytyy huolehtia siitä, että jokaisella työmaalla liikkuvalla tai työs-
kentelevällä henkilöllä on näkyvillä kuvallinen henkilötunnistekortti, josta selviää 
hänen veronumeronsa sekä kenen työnantajan palveluksessa hän on. [11.] 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijän saamaa opastusta ennen itsenäisen 
työskentelyn aloittamista kyseisellä työmaalla. Työhön opastus on työaikana 
tapahtuvaa opetusta ja ohjausta. Perehdyttämisen ja työhön opastuksen tavoit-
teena on, että työntekijä tuntee työmaan ja sen organisaation, tiedostaa työssä 
ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii sen mukaisesti. Työntekijän täytyy 
tiedostaa keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja –ohjeet. Hänen 
tulee ymmärtää työssä tarvittavien henkilösuojaimien käytön merkitys ja tarkoi-
tus ja tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan. Hänen 
täytyy osata toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä ja 
tietää kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta ja ohjausta. [11.] 
Perehdyttämisestä ja työhön opastuksesta vastaa työntekijän lähin esimies, 
yleensä vastaava mestari. Perehdyttämistilaisuudessa esitetään yrityksen ja 
työmaan turvallisuusohjeet sekä -aineisto. Työntekijälle kerrotaan tehtävät ja 
vastuut, tehdään perehdyttämiskierros työmaalla sekä käydään läpi perehdyt-
tämislomakkeen asiat. Perehdyttäminen järjestetään kaikille työmaan uusille 
työntekijöille, myös työnjohdolle sekä lisäksi uusia koneita ja laitteita käyttöön-
otettaessa. [11.] 
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Työhön opastusmenettelyt vaihtelevat kohteesta, rakentamisvaiheesta ja olo-
suhteista riippuen. Opastuksen voi antaa sekä työntekijäkohtaisesti tai koko 
työmaahenkilöstölle järjestettävässä opastustilaisuudessa. [11.] 
Työhön opastuksen pääasiallinen tarkoitus on antaa työntekijälle opetusta ja 
ohjausta työstä aiheutuvien haittojen ja vaarojen välttämiseksi. Työhön opastus-
ta tehdään koko työmaan ajan. Työhön opastusta tarvitaan etenkin silloin, kun 
työlajit, työmenetelmät tai materiaalit vaihtuvat. Nuorten työntekijöiden työhön 
opastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. [11.]  
Perehdyttämistä varten on olemassa valmiit kaavakkeet (liite5). Näissä käydään 
läpi tarvittavat työturvallisuus asiat. 
4.9. Vaarallistentöiden suunnittelu 
Ennen rakentamisen aloitusta kootaan kaikki vaarallista työtä koskevat suunni-
telmat, joita ovat mm. seuraavat työt: 
• työmaan siisteys sekä järjestys 
• materiaalien käsittely 
• kaivuu, -räjäytys, ja louhinta työt 
• maapohjan kantavuus sekä kaivuu alueitten tuenta 
• rakennustyömaan valaistus sekä sähköistys 
• erilaiset työmenetelmät 
• koneiden ja laitteiden käyttäminen 
• siirrot ja nostaminen 
• miten estetään putoaminen 
• telinetyöt 
• elementti- ja muotti töiden varastointi, nostot sekä asennus 
• pölynhallinta 
• työhygieeniset mittaukset 
• purkutyöt 
• mahdollisesti vaaralliset putkistot ja sähkökaapelit 
• henkilösuojaimet ja milloin suojaimia tarvitaan 
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• tapaturmissa sekä onnettomuustilanteissa toimiminen [12. §10]. 
Nämä suunnitelmat täytyy tehdä kirjallisesti sekä niitä on tarkistettava työn ede-
tessä. Suunnitelmat tuulee olla esillä, jotta jokaisella työmaalla liikkuvalla on 
mahdollisuus lukea ne.(liite6) 
4.10 Ilmoitukset 
Ennen rakentamisen aloitusta on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomai-
selle seuraavista asioista:  
• työ kestää yli yhden kuukauden 
• työmaalla työskentelee samanaikaisesti yli kymmenen työntekijää 
• työnmääräksi on arvioitu yli 500 henkilötyöpäivää 
• työsuojelupäällikön sekä työsuojeluvaltuutetun nimi 
Jos työmaalla tapahtuu vakava tapaturma, on tästä ilmoitettava työsuojeluvi-
ranomaiselle sekä poliisille.  
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5 Nolla tapaturmaa 
 
Työtapaturmien ennaltaehkäisyyn keskitytään nykyisin erityisen tarkasti. Nolla-
tapaturmaa ajattelu on luotu työtapaturmien ehkäisemiseksi. Ajattelumallin mu-
kaan nolla työtapaturmaa on mahdollista, mutta on huomioitava, että virheitä 
sattuu kaikille. Tärkein asia olisi kuitenkin oppia niistä ja tehdä asiat tulevaisuu-
dessa toisella tavalla. Tähän ajatusmalliin täytyy saada kaikki mukaan, niin 
työnjohto, kuin työntekijätkin.  
Yritykselle imago on tärkeä asia. Jos yritys voi sanoa, että heillä oli viime vuon-
na nolla tapaturmaa, se kertoo selkeästi, että he pitävät työntekijöistä hyvää 
huolta. Rakennusala on ollut yleensä tapaturmatilastojen kärkipaikalla vuodesta 
toiseen. Syy tähän on alalla valitseva ”rambo” asenne. Tämä tarkoittaa konk-
reettisesti sitä, että työntekijät eivät kunnioita työturvallisuusvaatimuksia esim. 
turvakypärän käyttö on heidän mielestään vastenmielistä.  
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6 Työturvallisuuskysely 
 
Opinnäytetyöni pitää sisällään pienimuotoisen työturvallisuuskyselyn, johon 
osallistui kolme kokenutta rakentajaa Itä-Suomesta. Kysely suoritettiin sähkö-
postin välityksellä. Kyselyyn vastanneet rakennusalan ammattilaiset ovat 30-50-
vuotiaita miehiä. Tulokset kyselystä näkyvät Tulokset-luvussa. 
Työturvallisuuskyselyn kysymykset: 
• Vaikuttavatko asenteet työturvallisuuteen? 
• Havaitsetko usein työturvallisuus riskejä työmaalla-
si? 
• Korjataanko riskit välittömästi? 
• Miten kehittäisit työturvallisuutta? 
 
Henkilö 1 työskentelee pientalo työmailla itsenäisenä yrittäjänä Pohjois-
Karjalassa. Hänellä on vankka kokemus rakentamisesta yksityishenkilöiden 
kanssa. 
Henkilö 2 työskentelee työnjohtajana Etelä-Savossa keskisuuressa rakennus-
alan yrityksessä. Hän on toiminut työnjohtajan tehtävissä useita vuosia. 
Henkilö 3 työskentelee kirvesmiehenä Pohjois-Karjalassa tunnetussa isossa 
rakennusalan yrityksessä. Hän on toiminut tehtävissään kymmeniä vuosia. 
Vastaukset ovat nähtävänä liitteessä 7. 
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7 Tulokset 
 
Toteutin opinnäytetyön Rakennusliike Niilo Käyhkö oy:n toimeksiantona. Työ on 
suunniteltu yrityksen kaikille työmaille. Yrityksen yhteyshenkilöinä toimivat toimi-
tusjohtaja Raimo Tynkkynen sekä työpäällikkö Pekka Keinänen, joilta sain tar-
vittavat tiedot opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyöprosessi oli toiminnalli-
nen. 
Työtä tehdessäni havaitsin miten laaja käsite nykyisin työturvallisuus on. Työ-
turvallisuussuunnitelma vaatii selkeästi kiinnostusta ja keskittymistä, jotta jokai-
nen osa-alue tulee hoidettua kuntoon. 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi työturvallisuussuunnitelma, jossa on pyritty sel-
keyttämään suunnitelmaa, sekä avaamaan suunnitelman eri vaiheita. Suunni-
telma pitää sisällään kaikki tarvittavat työturvallisuuskaavakkeet. Työ on luotu 
helpottamaan yrityksen johtoa sekä työmaamestareita työturvallisuuden hoidos-
sa. 
Opinnäytetyöhöni liittyen tein työturvallisuuskyselyn (liite7), jossa yksi kyselyn 
kysymyksistä koski työturvallisuuden kehittämistä. Tässä poimintoja vastauksis-
ta. 
• ”Työturvallisuus on kehittynyt huomattavasti siitä mitä se oli joskus vuo-
sikymmeniä sitten. Aina on vara parantaa. Pientalotyömailla toivoisin ra-
kennuttajien ottavan huomioon työntekijänsä paremmin. Pientalojen vas-
taavien mestareiden tulisi puuttua paljon tarkemmin työmaalla oleviin ris-
keihin.” 
• ”Työturvallisuudesta on jauhettu työmailla jo kymmenkunnan vuotta aktii-
visesti, ja luulen, että asiat ovat kaikille selvät, mutta omat asenteet ovat 
työturvallisuutta kohtaan negatiiviset. On hankalaa saada muutettua työ-
tavat, tai suojaimien käyttämättä jättämiset varsinkin vanhemmilla työn-
tekijöillä. He kokevat puuttumisen siihen jopa kiusaamisena. Turvallisuus 
koulutusta lisäämällä ja takomalla mieliin, että he eivät ole ainoita työnte-
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kijöitä työmaalla ja jopa aiheuttavat toiminnallaan riskejä myös muille 
saadaan asioita menemään perille.” 
Työturvallisuuskyselystä selvisi, että ihmisten asenteet ovat edelleen suurin syy 
työtapaturmiin. Huonolla asenteella on suora vaikutus onnettomuuksiin. Riske-
jäkin työmailla on, jotka pyritään poistamaan pikaisesti. Tämä käytäntö pätee 
suurimmilla työmailla, mutta pientalorakentamisessa riskit korjataan vasta va-
hingon tapahtumisen jälkeen.  
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8 Pohdinta 
 
Työ on vaatinut tarkkaa tutustumista aiheeseen, sekä tutustumista yrityksen 
työturvallisuus ajatusmalliin. Työssä on käytetty pääasiassa Internet sivustoja, 
joista sain tarvittavan ja luotettavan aineiston. 
Kiire on nykyaikana suurin ongelma työturvallisuuden suhteen. Aikataulut ovat 
luotu liian tiukoiksi, tämän johdosta työntekijöiden huolellisuus kärsii ja tapahtuu 
onnettomuuksia. Myös työntekijöiden asenteissa olisi vieläkin parantamisen 
varaa.  
Kyselyyn vastanneiden henkilöiden vastauksista huomaan, että työturvallisuu-
desta puhutaan ja siihen kiinnitetään huomiota paperilla. Käytännössä asiat kui-
tenkin ovat jääneet suurelta osin toteuttamatta. Työturvallisuuden täytyisi olla 
jokaisen työntekijän tärkein asia työmaalla aina työnjohtajista lapiomieheen. 
Tähän ajattelumalliin pääseminen on haastava tehtävä, joka ei tapahdu nopeas-
ti. Mielestäni hyviä motivaattoreita ovat esim. liikuntasetelit ja yrityksen yhteiset 
tapahtumat, jotka osaltaan parantavat ilmapiiriä ja yhteishenkeä. 
Työyhteisöissä olisi hyvä järjestää jonkinlainen luento, johon tulisi puhumaan 
ihminen, joka on ollut läsnä kuolemaan johtavassa tapaturmassa. Ehkä hän 
saisi vanhempienkin työntekijöiden asenteet muuttumaan. 
TR- mittausten yhteyteen olisi hyvä kehittää jonkinlainen palkkiojärjestelmä, 
jossa työmaiden välille syntyisi kilpailua, kenellä on paras TR- mittaustulos. 
Parhaan tuloksen saavuttaneen työmaan työntekijöille tulisi antaa rahallinen 
palkkio. Tämä lisäisi mielestäni työmaiden turvallisuutta merkittävästi. Jokainen 
työntekijä olisi uudella tavalla motivoitunut tekemään turvallisuuden hyväksi töi-
tä. Tällainen kilpailu lisäisi työturvallisuutta, sekä yrityksen työturvallisuusima-
goa. Hyvä imago antaisi yrityksestä positiivisen kuvan asiakkaille, sekä mahdol-
lisille uusille työntekijöille. 
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Mielestäni työnjohtajien täytyisi kiinnittää enemmän huomiota työmaan turvalli-
suuteen ja rohkeasti puuttua pieniinkin puutteisiin ja laiminlyönteihin. Heidän 
tehtävänä olisi saada työntekijät ymmärtämään asian tärkeys ja ettei säännöt, 
suunnitelmat ja puuttuminen ole tehty heidän kiusaamiseksi ja työn hankaloit-
tamiseksi. Työturvallisuussuunnitelma ja sen noudattaminen on tehty työnteki-
jöiden parhaaksi ja heidän suojaksi (kuten esim. työehtosopimukset), josta vii-
me kädessä työntekijä itse on vastuussa. 
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Työturvallisuus kysely 
 
Kyselyyn osallistui kolme kokenutta rakennusalan ammattilaista, iältään 30-50 
vuotta Itä-Suomesta. 
 
Kysymykset: 
• Vaikuttavatko asenteet työturvallisuuteen? 
• Havaitsetko usein työturvallisuus riskejä työmaalla-
si? 
• Korjataanko riskit välittömästi? 
• Miten kehittäisit työturvallisuutta? 
 
Henkilön yksi vastaukset: 
1: Asenteilla on suuri vaikutus työturvallisuuteen. Välinpitämättömällä asenteella 
saatetaan vaarantaa oma sekä muiden turvallisuus. Työturvallisuus on yhteis-
työtä kaikkien työmaalla toimijoiden välillä ja sen saumaton yhteistoiminta luo 
edellytykset turvallisuudelle.  
2: Pientalotyömailla toimiessani yleensä suurin huomio työturvallisuudessa kiin-
nittyy työmaan yleiseen siisteyteen ja järjestykseen. Sekaisin olevalla työmaalla 
on hankala toimia ja materiaalien ja työkalujen etsintä vie suuren osan ajasta.  
      Liite7 2(3) 
 
Yleensä työmaan puhdistus ja siivous kuuluvat asiakkaalle, mutta monesti 
olemme joutuneet pitämään siivouspäivän, jotta työn mielekkyys ja turvallisuus 
säilyisi. 
3: Valitettavan usein riskit korjataan vasta vahingon jälkeen ainakin pientalo-
työmailla, jolloin se on jo hitusen myöhäistä. Riskien ja vaarojen aikaisempi ar-
viointi ja havainnointi toisivat työmaalle jo turvallisen ilmapiirin tehdä työtä. 
4: Työturvallisuus on kehittynyt huomattavasti siitä mitä se oli joskus vuosikym-
meniä sitten. Aina on vara parantaa. Pientalotyömailla toivoisin rakennuttajien 
ottavan huomioon työntekijänsä paremmin. Pientalojen vastaavien mestareiden 
tulisi puuttua paljon tarkemmin työmaalla oleviin riskeihin.  
 
Henkilön kaksi vastaukset: 
1: Kyllä vaikuttavat, ja ovat suurin syy työturvallisuus rikkomuksiin 
2: Lähes viikoittain 
3: Kyllä, työpaikalla on sovittu vaarallisten töiden suorittamisen pelisäännöistä 
4: Työturvallisuudesta on jauhettu työmailla jo kymmenkunnan vuotta aktiivises-
ti, ja luulen, että asiat ovat kaikille selvät, mutta omat asenteet ovat työturvalli-
suutta kohtaan negatiiviset. On hankalaa saada muutettua työtavat, tai suo-
jaimien käyttämättä jättämiset varsinkin vanhemmilla työntekijöillä. He kokevat 
puuttumisen siihen jopa kiusaamisena. Turvallisuus koulutusta lisäämällä ja 
takomalla mieliin, että he eivät ole ainoita työntekijöitä työmaalla ja jopa aiheut-
tavat toiminnallaan riskejä myös muille saadaan asioita menemään perille 
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Henkilön kolme vastaukset: 
1: Todella paljon 
2: Melko harvoin 
3: Kyllä, avaa suusi - puutu – korjaa 
4: Koulutusta asiasta enemmän, aliurakoitsijoille sakkoja jos rikkeitä, kivasti -
pahasti - hyvästitoimintamalli käyttöön 
